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R E S U M E N
El objetivo de este ensayo es analizar si el insecticida sistemico CARBOSULFAN (P=25%), 
como terapico de semillas, produce algun efecto fitotoxico en las siguientes gramineas: Trigo, 
cultivar De Onis I.N.T.A.; Centeno, cultivar Suqula I.N.T.A. y Cebada, cultivar Ranquelina 
I.N.T.A. Bordenave.
Se realizaron los siguientes tratamientos: 1) testigo sin tratar (T); II) mitad de la dosis sugerida 
de uso(D l) = 280gr. de producto formulado/100 kg. de semillas; III) dosis sugerida de uso (D2)
= 560 gr. de producto formulado/100 kg.de semillas y IV) doble dosis de uso (D3) = 1120 gr. de 
producto formulado/100 kg. de semillas. Las semillas se trataron con el metodo seco.
En laboratorio se evaluo la Energla Germinativa (E.G) y el Poder Germinativo (P.G). En 
invernaculo se determino: a) porcentaje de plantulas emergidas cada cinco dias desde la siembra, 
hasta los veinticinco dias posteriores; b) evaluacion visual de efectos fitotoxicos (evaluacion 
cualitativa) y c) peso fresco (PF) y peso seco (PS) de la parte aerea.
El analisis de los resultados en laboratorio e invernaculo señala que el carbosulfan no produce 
efectos depresores de EG, PG, PS, y PF en ninguna de las dosis en las especies testeadas. A dosis 
mayor a la sugerida los efectos de fitotoxicidad segun la escala visual fueron de leves a 
moderados. En invernaculo a dosis mas baja que la sugerida hay una mayor velocidad de 
emergencia que con las dosis sugerida y mayor a esta.
P a la b r a s  c la v e :  Tratamiento de Semillas - Gramineas Forrajeras - Carbosulfan - Seed
Treatment - Foragers Grasses.
E F F E C T  O F  C A R B O S U L F A N  I N  S E E D  T R E A T M E N T S  IN  W I N T E R  
F O R A G E R ’S  G R A S S E S  
S U M M A R Y
The objective of this essay is to analize if the systemic insecticide CARBOSULFAN (P = 
25%), in seed treatments produces phytotoxical effects in the following grasses: Wheat, cultivar 
De Onis I.N.T.A., Rye, cultivar Suquia I.N.T.A. and Forager’s Barley cultivar Bordenave 
Ranquelina I.N.T.A. .
The following treatments were carried out.I) Test without treatment (T) ; II)Half o f the 
suggested doses ( D 1 ) = 280 gr.Fp / 1 00 kg. of seeds; III) The suggested doses (D2) =560 gr.Fp 
/100 kg. o f seeds and IV) Double doses of the suggested one (D3) =1120 gr. Fp /100 kg of seeds.
The seeds were treated with the dry method. In laboratory it was evaluated Germinative 
Energy and Power Germination.
In greenhouses it was determinated; a) Percentage of emerged seedlings each five days since 
the sowing till twenty five days after it; b) Visual evaluation of phytotoxicity; c) Fresh and dry 
weight of the aereal part.
The results indicates that Carbosulfan doesn’t produce cuantitatives phytotoxical effects at 
normal doses suggested. Besides with lower doses to the suggested one it was observed earlier 
emergency of all the testing crops.
K e y  w o r d s :  Tratamiento de Semillas - Gramineas Forrajeras - Carbosulfan - Seed Treatment 
- Foragers Grasses.
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I N T R O D U C C I O N
La tecnica de tratam iento de sem illas con 
insecticidas sistem icos, constituye una buena al- 
ternativa para el control tem prano del pulgon 
verde de los cereales (Schyzaphis gram inum  
Rondani), p laga clave en el periodo de implantacion 
de los cereales de inviemo y de gramineas forrajeras.
Insecticidas sistem icos carbam icos como el 
C arbofuran (Parisi; M iri, 1974) y el Ethiofencarb 
(Leucona, 1983), y derivados fosforados como el 
D im etoate y el M etam idophos (Della Penna et al. 
1989), aplicados a las semillas han resultado efi- 
caces, en la ultima decada, para el control de esta 
importante plaga (Reynolds, 1957).
Existen varios factores 1imitantes para esta tecni­
ca de control, como la alta toxicidad de algunos de 
estos insecticidas, por ejemplo el Carbofuran (clase 
A), resulta peligroso para quien deba manipulearlo. 
Otros como el Ethiofencarb, si bien menos toxicos 
(clase C), son muy solubles y su uso queda restringido 
a determinados ambientes. Pero el factor limitante 
mas importante es la accion fitotoxica que puede 
ejercer el insecticida aplicado a la semilla sobre el 
porcentaje de plantulas emergidas y/o sobre el desa- 
rrollo de las plantas y rendimiento en gramineas 
forrajeras que se manifiesta en algunas especies con 
los derivados fosforicos (Kupperl, 1986).
El insecticida sistemico Carbosulfan (clase B), 
que se transforma en medio acido en Carbofuran, 
resulta efectivo para el control del pulgon verde de los 
cereales. Este producto se ha registrado como terapico 
de semillas en avena, especie sobre la que no ejerce 
accion fitotoxica, motivo que ha despertado interes 
en analizar su comportamiento a distintas dosis 
sobre la germinacion, desarrollo y rendimiento de 
otras gramineas forrajeras.
M A T E R I A L E S  Y  M E T O D O S
-  P r o d u c t o  e n s a y a d o :  Carbosulfan (P=25%), terapico 
para tratamiento de semillas.
-  E s p e c ie s  tr a ta d a s :  -Trigo, cultivar De Onis I.N.T.A.
- Centeno, cultivar Suquia I.N.T.A.
- Cebada forrajera, cv Ranquelina, I.N.T.A. Bordenave.
-  T r a t a m ie n to s  e f e c tu a d o s :  -Testigo sin tratar (DO)
- Mitad de la dosis sugerida de uso (D 1) 2 80g. Pf/100 kg
de semillas.
-Dosis sugerida de uso (D2) 560 g Pf/100 kg de semi­
llas.
-Doble dosis a la sugerida de uso (D3) 1.120 g Pf/100 
kg de semillas.
- D e te r m in a c io n e s :
a) En laboratorio, en cajas de Petri de 9 cm de 
diametro siguiendo la Reglas Internacionales de Ensa- 
yos de semillas (I.S.T.A. 1976), se determinaron ener- 
gia germinativa (EG) y poder germinativo (PG) de las 
especies ensayadas en los distintos tratamientos a los 
cuatro y siete dias de los tratamientos.
b) En invernaculo se sembraron las distintas espe­
cies en macetas de 7 cm de diametro en un sustrato 
compuesto por tierra y arena tindalizada en una propor- 
cion 1:1. La humedad se mantuvo en 80 % de la 
capacidad de campo. Se sembraron 25 semillas por 
maceta efectuandose las siguientes determinaciones:
* Recuento de plantulas emergidas y calculo de %por-
centajes de emergencia a los 5. 10, 15, 20 y 25 dias 
desde la siembra.
* Determinacion de peso fresco por planta de la parte
aerea a los 25 dias.
* Determinacion de peso seco previo secado en estufa
hasta constancia de peso del material, cosechado 
(parte aerea) al05-110°C.
* Apreciacion visual de efectos fitotoxicos segun la
siguiente escala:
Grado 0 = sin efecto.
Grado 1 = leve clorosis y /o enrulamiento.
Grado II = clorosis y enrulamiento marcados. 
Grado III = marchitez.
Grado IV = muerte de tejidos.
-  D is e n o  e s t a d is t ic o  e m p le a d o :  D.C.A., con cuatro 
tratamientos y cuatro repeticiones para cada una de las 
especies, con analisis de tipo Factorial, donde uno de los 
factores fue d o s is  d e l  c a r b o s u lfa n :  DO (testigo), D l, 
D2 y D3 y el otro factor fue e s p e c ie  (trigo, centeno y 
cebada forrajera).
Para el analisis de varianza, al parametro % de 
germinacion se le aplico una transformacion angular 
(arco seno de la raiz cuadrada de x /100) y posteriormen- 
te se verifico la normalidad de la distribucion de esta 
variable.
En todos los casos, cuando hubo diferencias signi- 
ficativas en el ANOVA se efectuaron Test de Tukey al 
1 y 5% de significancia.
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RESULTADOS 
En laboratorio: La Energia Germ inativa (Fig. 
1), y el Poder Germ inativo (Fig. 2) presentaron 
diferencias significativas en el factor especie, 
m ientras que no hubo diferencias significativas 
entre las dosis ni en la interaccion dosis x 
especie. El trigo presento m ayor EG y PG que 
la C ebada y el Centeno.
* En inverndculo los resultados del analisis esta- 
distico del Porcentaje de em ergencia m uestran 
que :
- a los 5 dias (Fig. 3) hubo efectos significativos de 
dosis. Los tratamientos con dosis m enor a la 
sugerida (D l) presentaron un mayor %  de emer­
gencia que los tratados con dosis mayor a la 
sugerida (D3) en Trigo y en Cebada forrajera,
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mientras que en Centeno la dosis menor (D l) 
supero a la dosis sugerida (D2). En ningun caso 
hubo diferencias significativas entre los testigos y 
los tratamientos.
- A los 10, 15, 20 y 25 dias ( Figs. 4 a 6) no se 
observaron diferencias significativas.
- El factor especie en todas las observaciones efectua-
das en invernaculo entre 0 y 25 dias dio diferencias 
estadisticas significativas. Por los test de compara- 
cion de medias se comprobo que el Trigo supero el 
porcentaje de emergencia del Centeno y de la 
Cebada forrajera hasta los 20 dias, y solo del 
Centeno a los 25 dias.
- La interaccion dosis x especie no fue significativa 
en ningun caso.
* El analisis del Peso Fresco y del Peso Seco de la
parte aerea de las plantas (Figs. 8 y 9) obtenidos 
en el ensayo de invernaculo, al cabo de 25 dias 
no presento efectos significativos de dosis, es­
pecies o interaccion.
* De la evaluacion cualitativa de fitotoxicidad 
(Cuadro N° 1) en invernaculo se determino que 
los tratam ientos con Carbosulfan provocaron 
en los primeros 25 dias del ciclo del cultivo la 
reduccion media en la proporcion de plantas 
norm ales que se detalla a continuacion:
- C ebada y trigo - D 1 y D2 el porcentaje de plantas
normales es en promedio un 10% menor que en 
el testigo entre dias 0 y 25.
- D3 la reduccion de plantas normales fue alrededor 
de un 20 %.
- Centeno - D 1 la disminucion fue de aproximada- 
mente un 15 %
- D2 la reduccion fue del 12 % aproximadamente
- D3 disminuyo en alrededor de un 30 %
DISCUSION
- Las diferencias en la germ inacion entre las 
especies tratadas se deben al factor especie, por 
las caracteristicas propias de las mismas.
- A la dosis m enor (D l)  de Carbosulfan en los 
recuentos realizados a los 5 dias en invernaculo, 
se observo un m ayor porcentaje de germ inacion 
que con dosis mayores lo cual es beficios para el 
rapido establecimiento del cultivo.
- El factor dosis, tanto en laboratorio como en 
invernaculo no afecto negativamente a ningun 
parametro analizado, no habiendo diferencias con 
los testigos ni entre las dosis probadas.
- Las variables cuantitativas analizadas (emergen­
cia, peso fresco y peso seco por planta) no manifes- 
taron los resultados de la valoracion cualitativa de 
fitotoxicidad debido a que la mayoria de las 
plantulas con sintomas de fitotoxicidad se ubica- 
ron en los grados I y II de la escala visual que 
corresponden a sintomas leves y moderados.
CONCLCSIONES
- El Carbosulfan com o terapico de sem illas, en las
gramineas testeadas, tanto en laboratorio como 
en invernaculo, no deprim e la em ergencia, el 
peso fresco ni el peso seco a las dosis ensayadas.
- En invernaculo dosis inferiores a las recom enda-
das favoreceren la velocidad de em ergencia de 
las plantas de las especies consideradas.
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